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Kinderprogramma’s hebben mij altijd getrokken. De manier waarop ze gemaakt worden en de manier waarop ze naast hun eigenlijke doelgroep ook interessant zijn voor mensen in een oudere leeftijdscategorie. Maar ook de verschillende discussies die de kindertelevisie met zich meebrengt zijn interessant. Talloze onderzoeken zijn er gedaan naar het effect van televisie op de kleine kijkers. Kinderprogramma’s moeten er voor zorgen dat zij onschadelijk zijn voor de kinderen, zij moeten het kind iets kunnen leren en tegelijkertijd vermaken. De manier waarop de verschillende kinderseries en shows trachten om educatie met entertainment te vermengen is dan ook opmerkelijk. Kindertelevisie is gecompliceerde televisie om te maken, maar juist zo simpel en luchtig om te zien. De verschillende programma’s die worden gemaakt zijn dan ook allen op hun eigen manier noemenswaardig. Het is echt een onderwerp waar over gesproken kan worden. 
Toch wordt er in de literatuur weinig aandacht besteed aan de Nederlandse kindertelevisie, veelal zijn het buitenlandse programma’s die worden besproken. Dit terwijl Nederland, naar mijn mening, juist erg goed bezig is met eigen programma’s voor kinderen. Met name de publieke omroepen in Nederland zijn vaak geslaagd in het produceren van hun eigen series en shows voor kinderen. Kijk naar bijvoorbeeld Het Klokhuis, Willem Wever en programma’s van Villa Achterwerk als Zaai. Allemaal goed bekeken programma’s en één voor één winnaars van de Gouden Stuiver voor het beste jeugdprogramma.​[1]​ Een onderzoek naar de Nederlandse kindertelevisie is daarom niet misplaatst. 
De Nederlandse kindertelevisie is verdeeld over verschillende zenders. Op de publieke omroepen worden de meeste programma’s tegenwoordig uitgezonden door Z@ppelin en op de commerciële omroepen door Nickelodeon. Door de jaren heen bleken de kinderprogramma’s van de publieke omroepen populairder te zijn dan die van de commerciële omroepen.​[2]​ Toch hebben de commerciële zenders ook een aantal Gouden Stuivers gewonnen met programma’s als Telekids, Zoop en Ernst, Bobbie en de rest.​[3]​ In absolute zin echter veel minder prijzen dan die de publieke zenders binnen haalde. De kinderprogramma’s die bij de verschillende omroepen worden gemaakt lijken dan ook van elkaar te verschillen, waardoor een dergelijk verschil in de prijswinnaars zou kunnen worden verklaard. Dit gegeven lijkt belangwekkend voor een onderzoek, de kindertelevisie in Nederland lijkt verschillend te zijn wanneer het gaat om producties van de commerciële omroepen en de publieke omroepen, maar welke verschillen zijn er te vinden? Met andere woorden; is er een duidelijk verschil te ontdekken tussen de Nederlandse kinderproducties van de publieke omroepen en de kinderproducties van de commerciële omroepen?
Dit is een interessante vraagstelling, die in deze thesis uitvoerig zal worden onderzocht. Mijn thesis zal bestaan uit twee delen. Allereerst zal de achtergrond van beide instellingen, de publieke omroep en de commerciële omroep, worden besproken en zal de aandacht voor kinderprogramma’s bij beide omroepen worden uitgelicht. Wat zijn hun doelstellingen als het gaat om het maken van kinderprogramma’s en welke belangen hebben zij hier bij? Hieruit zal blijken waarom er verschillen zijn te verwachten tussen programma’s van beiden en welke verschillen er kunnen opvallen in kinderprogramma’s van de publieke en de commerciële omroepen. Vervolgens zullen deze bevindingen worden getest in een eigen onderzoek, een uitgebreide casestudy waarin twee kinderprogramma’s met elkaar worden vergeleken. Hieruit zal duidelijk worden of de eerder gestelde verwachtingen en bevindingen kloppen met het programmamateriaal dat wordt aangeboden. 
	Uiteindelijk koppel ik deze bevindingen, van zowel de casestudy als van het literatuuronderzoek, aan elkaar en geef ik antwoord op de vraag welke verschillen er zijn te ontdekken tussen de Nederlandse commerciële kinderproducties en de publieke kinderproducties.


2. Institutioneel kader van de omroepen
Om de vraag of er verschillen zijn tussen kinderprogramma's van de publieke omroep en de commerciële omroep goed te kunnen beantwoorden is er ook achtergrondkennis nodig van de beide organisaties. Waarom worden er verschillen verwacht, en waar komen deze verschillen uit voort? Met andere woorden: wat zijn de doelstellingen van de publieke omroepen en van de commerciële omroepen? Dit alles zal natuurlijk ook worden toegepast op de productie van kinderprogramma’s door beide organisaties. In dit hoofdstuk besteed ik daarom aandacht aan de overige theoretische kennis over de verschillende omroepen.

2.1 De publieke omroepen
Televisie werd in Nederland geïntroduceerd in de periode van verzuiling.​[4]​ Toen de televisie in 1951 zijn eerste uitzending de wereld instuurde, was deze dan ook sterk beïnvloed door de verschillende zuilen in het land. Deze zuilen hadden elk al hun eigen omroepstations op de radio, en dezelfde omroepen kwamen nu ook op televisie aan het woord. Na het verdwijnen van de duidelijke zuilen in de jaren ‘60 bleven deze omroepen bestaan. Zij vormden de basis van het publieke televisiebestel in Nederland.​[5]​
	Deze omroepen, NCRV, EO, KRO, VARA, AVRO en VPRO, zijn vandaag de dag nog steeds de belangrijkste publieke omroepen. Zij vertegenwoordigen ieder nog steeds een maatschappelijke, culturele of godsdienstige stroming en geven daar uiting aan via de programma’s die zij maken.​[6]​ Dat zijn geen statische gegevens: achterbannen fluctueren en evolueren, denkwijzen worden aangescherpt of verworpen.​[7]​ De inhoud van de programma’s verandert dan ook steeds met het tijdsbeeld mee. De omroepen staan elk nog steeds voor bepaalde normen en waarden, maar niet meer zo nadrukkelijk als in de periode van de verzuiling. In de loop der jaren zijn er ook andere publieke omroepen bij gekomen, waaronder de TROS, omroep MAX en BNN. 
De publieke omroepen moeten gehoor geven aan de Mediawet. Hierin staat dat de publieke omroepen ten eerste moeten voldoen aan het feit dat zij een bepaalde culturele, maatschappelijke of geestelijke stroming dienen te vertegenwoordigen, zoals eerder gezegd.​[8]​ Een andere eis die wordt gesteld aan een publieke omroep is dat zij 25% informatieve programma’s, 25% culturele programma’s, 30% educatieve en informatieve programma’s, 25% amusement en 20% vrij in te vullen programma’s moet uitzenden.​[9]​ Op deze manier blijft de programmering van de publieke omroepen volgens de wetgever voldoende afwisselend. Ook voldoen de programma’s zo aan de regel dat zij op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied vertonen.​[10]​
	Ook is het voor de publieke omroep belangrijk dat zij niet op winst gericht is en daarom dus relatief weinig tijd aan reclame besteedt. Eerder is gesteld dat de publieke omroep per zender jaarlijks niet meer dan 10% en dagelijks niet meer dan 15% van de zendtijd aan reclame mag besteden. De omroep moet van het publiek blijven en niet van de markt, daarom wordt de omvang van de reclametijd op de publieke omroep zo beperkt mogelijk gehouden
	Deze niet-commerciële instelling van de publieke omroepen wordt sinds de komst van de commerciële omroepen in de jaren ‘90 sterk op de proef gesteld. Sinds de toelating van commerciële omroepen lopen de kijkcijfers van de publieke programma’s sterk terug. Het is voor de publieke omroepen steeds moeilijker om te concurreren met de vernieuwende, en vaak duurdere, programma’s die door de commerciële omroepen worden getoond. Het voortbestaan van de publieke omroepen werd zelfs sinds die tijd vaak in twijfel getrokken en er werd soms zelfs gesproken van een opheffing van de Nederlandse publieke zenders.​[11]​ Vandaar dat de publieken zich constant moeten vernieuwen en moeten proberen, door eerlijk en duidelijk naar de kijkers te zijn, hun positie te behouden. 
De publieke omroep geeft daarom elk plan dat wordt opgesteld vrij. Deze stukken zijn publiek toegankelijk en kunnen door ieder die dat wenst worden gelezen. Zo stelt zij bijvoorbeeld elke vijf jaar een concessiebeleidsplan op, die wordt geschreven door de Raad van bestuur van de publieke omroep. Hierin wordt onder andere belicht hoe de publieke omroep haar taken wil gaan vervullen voor de komende vijf jaar. 
In haar laatste concessiebeleidsplan, 2000 – 2010, wordt er uitvoerig gesproken over de dreiging van de commerciële omroep. Zo geeft de publieke omroep op dit moment zelf een aantal ambities aan, waarmee zij zich wil profileren naast de commerciële omroepen en haar eigen positie probeert te behouden. Zo is het haar ambitie om: 	
	Programma’s te maken van hoge kwaliteit. 
	Programma’s te bieden die alle lagen van de bevolking raken. 
	Extra activiteit te ondernemen om jongeren veel meer dan nu bij de publieke omroep te betrekken.
	Programma’s te maken die recht doen aan kleinere groeperingen in de samenleving.
	Programma’s te maken waarin mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen evenwichtig vertegenwoordigd zijn.
	Programma’s te maken die haar kijkers en luisteraars in staat stellen volwaardig deel te nemen aan de democratische en pluriforme samenleving die Nederland binnen Europa is.
	Programma’s niet vanuit de grootste gemene deler te maken, maar vanuit sterk verschillende mens- en maatschappijvisies.
	Haar kijkers en luisteraars, gebruikers, binnen te leiden in een periode vol technische verandering en te helpen voorkomen dat er een tweedeling groeit tussen degenen die de informatiestromen kennen en beheersen en degenen die achterblijven.
	Haar kijkers te zullen uitdagen en prikkelen, te confronteren en te amuseren, bemoedigen, stimuleren en aan het denken te zetten.
	Volledige verantwoordelijkheid af te leggen voor wat zij doen en te veranderen als dat nodig is. Via ledenvergaderingen, in jaarverslagen, meerjarenplannen, programma’s en via internet. Zij beloven transparant te zijn.
	Zich in alles wat zij doet onafhankelijk te gedragen van politieke stromingen en commerciële belangen. ​[12]​
Door zich te houden aan deze ambities hoopt de publieke omroep haar bestaan te kunnen redden en zich de komende tien jaar te kunnen handhaven naast het amusementsgeweld van de commerciële omroepen. 
	Uit deze ambities en regels van de Mediawet blijkt dat de publieke omroep zich vooral richt op dat wat er speelt in de maatschappij en op hoe zij dit op een zo onafhankelijk mogelijke manier wil presenteren. Zo speelt de weerspiegeling van het multiculturele karakter van onze samenleving een grote rol in haar programma’s en ook het aanspreken van bijvoorbeeld kinderen is voor de publieke omroep belangrijk. Zij wil de kijker uitdagen, leren en laten nadenken over dat wat er in de Nederlandse samenleving speelt. 
	Echter, het is voor de publieke omroepen onvermijdelijk om meer richting het commerciële denken te neigen, wil zij zich kunnen handhaven naast het succes van de commerciële omroepen. Het is voor de publieke omroepen onmogelijk om zich enkel op serieuze en informatieve programma’s te richten, amusementsprogramma’s zijn nodig binnen het publieke bestel om kijkers vast te kunnen houden en om hun bestaan te waarborgen, zoals duidelijk werd toen de commerciële omroepen zich op de Nederlandse televisie vertoonden. Ben Manschot zegt hier bijvoorbeeld over: 
“Amusement is noodzakelijk om te kunnen concurreren met commerciële omroepen. Amusement is een glijmiddel voor de publieke omroepen om de andere typen programma’s beter over het voetlicht te krijgen. […] Het amusement bepaalt welke zender de meeste kijktijd trekt, of het grootste marktaandeel krijgt.”​[13]​
Volgens Manschot is het niet het doel van de publieke omroepen om het grootste marktaandeel te verwerven, maar moeten zij zich daar wel zorgen over maken. Het marktaandeel van de publieke omroepen daalt steeds verder, en er bestaat een kans dat zij zich uit de markt speelt en zodanig overbodig wordt voor de Nederlandse televisie. Het is volgens hem dan ook belangrijk dat de publieke omroep zich ook meer op amusement richt om zo kijkers vast te houden. 
Dit is echter wel in strijd met de doelstellingen van de publieke omroepen, aldus Johan Op de Beek. Het is volgens hem vrij moeilijk voor de publieke omroepen om vast te houden aan haar waarden, het verzorgen van een pluriform programma-aanbod, en daarnaast het massapubliek aan te trekken. De programma’s van de publieke omroep moeten zich richten op ‘moeilijke’ en ‘kwetsbare’ genres, iets wat niet door het massapubliek gewaardeerd wordt.​[14]​ De publieke omroep komt zo in een tweestrijd te staan; vasthouden aan haar eigen waarden, en zo kwalitatieve en uiteenlopende programma’s produceren en uitzenden zonder een groot publiek te bereiken, of de meer commerciële richting op en zich richten op het massapubliek met kwalitatief mindere programma’s om zo haar positie in het Nederlandse televisiebestel vast te houden. 
Er wordt dus verwacht dat de publieke omroepen hun concurrentiepositie veranderen tegenover de commerciële omroepen, maar dat zij daarnaast wel blijven vasthouden aan hun eigen normen en waarden. De publieke omroep probeert dit op te lossen door, naast gevarieerd kwalitatief aanbod, ook luchtig amusement aan te bieden. Ze probeert de kwaliteit van dit amusement echter wel zo hoog mogelijk te houden door dit zelf te ontwikkelen en het op alle lagen van de maatschappij te richten. Zo werkt de publieke omroep steeds meer met interactieve programma’s, waarbij de kijker wordt aangespoord om via internet mee te doen aan het programma, zoals bijvoorbeeld bij De MaDiWoDoVrijdagshow, en verwerkt zij actuele nieuwsberichten in komische sketches, bijvoorbeeld in Draadstaal. Op deze manier worden er verschillende groepen in de samenleving aangesproken, wordt de kwaliteit gewaarborgd en gecontroleerd, en proberen de publieke omroepen zich staande houden naast de commerciële omroepen. 

2.2 De commerciële omroepen
De publieke omroepen kwamen, zoals hierboven aangegeven, langzaam in moeilijk vaarwater vanwege de toenemende populariteit van de commerciële omroepen. Deze populariteit is echter wel met de jaren gekomen. De komst van de commerciële televisie ging niet bepaald soepel. Sterker nog, de commerciële omroepen hebben veel mislukkingen moeten verwerken, voordat zij überhaupt geaccepteerd werden in het Nederlandse televisiebeeld. Ondanks dat commerciële televisie in andere landen al hun succes bewezen hadden, werd commerciële televisie in Nederland lang buiten het omroepbestel gehouden. Er werden vanaf het moment dat er sprake was van commerciële omroepen in andere landen verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van commerciële televisie.​[15]​ De commerciële omroep werd in deze tijd, de jaren ’60, gezien als bedreiging van de democratie. Er werd gedacht dat een pluriformiteit aan stromingen en meningen slechts in beeld kon worden gebracht als dit zonder winstoogmerk gebeurde. Op grond van al deze meningen moest de Nederlander zich een beeld van de 'werkelijkheid' kunnen vormen.​[16]​ Commerciële televisie zou dit beeld op een slechte manier beïnvloeden.
	De eerste kennismaking met commerciële televisie in Nederland was in 1964 met TV Noordzee, een illegale omroep die vanaf een booreiland, het REM-eiland, Amerikaanse series uitzond die onderbroken werden door Nederlandse reclames. Met een antenne kon deze zender worden ontvangen. TV Noordzee was echter geen lang leven beschonken, na 3 maanden werd zij verboden en opgeheven door de Nederlandse politiek. Het duurde tot 1988 voordat er opnieuw een poging werd gewaagd met commerciële televisie. Deze keer in de vorm van TV10, opgericht door producent Joop van den Ende, die al langer succes had met programma’s op de publieke televisie. Van den Ende kondigde TV10 groots aan, hij nam zijn eigen bedachte, en populaire, programma’s van de publieken mee en daarmee ook de grote sterren van de publieke omroep, waardoor TV10 een grootse zender zou worden. Nederland werd door de politiek echter nog niet klaar gevonden voor commerciële televisie, ze was nog steeds te bang voor de gevolgen. De politiek verbood daarom TV10, en andere commerciële zenders die wilden gaan uitzenden vanuit Nederland, waardoor Van den Ende en zijn sterren op straat kwamen te staan.​[17]​ Er werd een wet aangenomen waarin stond dat er geen commerciële televisie mocht worden uitgezonden in Nederland.
	 In dezelfde tijd ontstond Radio Televisie Luxemburg (RTL) Veronique, de commerciële zender van de oprichters van Radio Veronica. Deze zender kon niet worden verboden, omdat zij vanuit Luxemburg uitzond. De kijkers bleven echter achter, de programma’s sloegen niet aan en de presentatoren waren niet bekend bij het publiek. In 1989 besloten Veronique en Van den Ende elkaar te helpen door de gewenste programma’s en sterren van TV10 onder te brengen bij RTL Veronique. De zendernaam veranderde naar RTL 4, en de eerste levensvatbare commerciële zender in Nederland was geboren. De Nederlandse politiek zag in dat het onhoudbaar was om commerciële televisie langer te verbieden en deze werd daarom dan ook in de jaren '90 gelegaliseerd, en de wetten werden aangepast.​[18]​
	De populariteit van de commerciële omroep bleef echter uit. In de loop van de jaren ’90 zijn er verschillende commerciële omroepen opgestaan, allen met de geweldigste plannen en ideeën, maar zij werden bijna allemaal net zo hard weer van de buis gehaald. Tegenvallende kijkcijfers en daarbij te weinig inkomsten van sponsoren en reclames waren vaak de oorzaken van de ondergang van de zenders. Voorbeelden hiervan zijn Fox, Sport7, Euro7, Yorin en meest recentelijk Talpa; hét sterrennet van John de Mol dat in 2005 met veel bombarie begon, maar na tegenvallende kijkcijfers toch weer moest stoppen.​[19]​
	Duidelijke inhoudelijke doelstellingen hebben de commerciële omroepen niet.​[20]​ Achter elke commerciële zender staat een groot bedrijf, dat enkel uit is op zoveel mogelijk winst maken. Zo heeft RTL bijvoorbeeld in haar missie staan: 
“De doelstelling van RTL is het optimaal bedienen van de kijkers en gebruikers van interactieve media en adverteerders door het aanbieden van hoogwaardige en onderscheidende programmering en services. Om dit te kunnen bereiken, stimuleren we de creativiteit en de professionaliteit van al onze medewerkers binnen een motiverende werkomgeving in een resultaatgerichte, winstgevende onderneming.”​[21]​
Hieruit blijkt dat RTL met name uit is op het maken van winst. SBS Broadcasting, het tweede grote commerciële multimedia bedrijf in Nederland, geeft in haar missie aan met haar media-aanbod midden in de samenleving te staan en amusement en informatie te bieden die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker.​[22]​ Verder noemt ze weinig specifieke details over de inhoud van haar programma’s. De overige informatie die zenders vrijgeven is te vinden in hun jaarverslagen, waarin onder andere de jaarcijfers gepresenteerd worden. 
	Aangezien de commerciële omroepen los staan van de Nederlandse politiek, zijn zij vrijer om uit te zenden wat zij willen. Anders dan bij de publieke omroepen, die gehoor moeten geven aan een aantal regels wat betreft de inhoud van hun programma’s. Een commerciële media-instelling bepaalt zelf de vorm en inhoud van het door haar verzorgde programma-aanbod en is daar verantwoordelijk voor. Er zijn een aantal regels verbonden aan het aanbod dat zij leveren, maar een stuk minder dan bij de publieke omroepen. De belangrijkste regel is dat een commerciële zender maximaal 20% van de dagelijkse uitzendtijd mag besteden aan reclame- en telewinkel-boodschappen en niet meer dan twaalf minuten per uur reclame mag uitzenden. Dit wordt gecontroleerd door het Commissariaat voor de Media. Deze reclame moet ook zodanig herkenbaar zijn als reclame en welke vorm dan ook van sluikreclame is verboden tijdens de programma’s.​[23]​ Daarnaast mogen commerciële omroepen geen gesponsord nieuws brengen en moet minimaal 40% van de programma’s een Nederlandstalige of Friestalige productie zijn. Het expliciet vertonen van racisme, pornografie en dergelijke onderwerpen is uiteraard verboden, de inhoud van de programma’s moet wel aansluiten bij de Nederlandse grondwet, maar verder is de commerciële omroep vrij in het maken van haar programma’s.​[24]​ 
	Deze vrijheid van de commerciële omroepen was hetgeen waar in de jaren ’80, tijdens het ontstaan van de commerciële omroep, het meeste kritiek op kwam. Ouders waren bang voor de invloed op hun kinderen van televisieprogramma’s die niet door de overheid goedgekeurd waren. De strenge regels die de overheid aan de publieke omroep oplegde, hoefden door de commerciëlen niet te worden nageleefd, er was volgens de kijkers minder toezicht op hetgeen dat werd uitgezonden door de commerciële omroepen. Daarnaast was en is primair het doel van de commerciële omroepen voornamelijk het behalen van hoge kijkcijfers, en daarmee meer reclame inkomsten, waardoor kwaliteit een onderliggende rol speelde.​[25]​
“De commerciële mediaproducent handelt uiteindelijk uit rendementsoverwegingen en zal daarom alleen de behoeften oppakken die op een of andere manier profijtelijk blijken.”​[26]​
Alsdus Jo Bardoel. Volgens hem is de mediagebruiker niet langer ‘lid’ meer, zoals ze was bij de verschillende publieke omroepen, maar is ze ‘consument’ geworden. De televisie is niet langer meer het middel om informatie over te dragen op de kijkers, maar is, dankzij de komst van de commerciële televisie, veel meer een manier geworden voor producenten om hun consumenten te benaderen. Het draait bij de commerciëlen veel meer om de hoeveelheid geld die er wordt omgezet, dan om de kennisverwerving die de televisie ooit bood.​[27]​ 
Deze manier van televisie maken blijkt echter wel succesvol te zijn. De kijkdichtheid van de commerciële omroepen is groter dan bij de publieke omroepen, wat wil zeggen dat de meeste kijkers zich sterker voelen aangetrokken tot de programma’s van de commerciële omroepen.​[28]​ De kijkcijfers van de publieke omroepen lopen terug, terwijl de commerciële omroepen steeds beter scoren.​[29]​ Dit is vooral te wijten aan het feit dat de commerciële omroepen meer geld tot hun beschikking hebben, door middel van reclame- en sponsor inkomsten, waardoor zij duurdere programma’s kunnen produceren. Zij kunnen extremere maatregelen nemen om een programma succesvol te maken en maken meer reclame voor hun eigen programma’s waardoor zij de aandacht naar zichzelf toetrekken. Ook werkt het feit dat de commerciële omroepen aan minder strenge regels zijn gehouden dan de publieke omroepen in hun voordeel.​[30]​ De commerciële omroepen zijn vrijer en rijker om hun eigen programma’s te maken, iets wat vanaf het begin van de jaren ‘90 sterk in hun voordeel werkt, en tegenwoordig ook nog steeds een belangrijke factor is.

2.3 Kinderprogramma’s van de publieke omroepen
De publieke omroepen lijken zich juist te willen profileren met deze regels waar zij zich aan moeten houden. Zij willen zich duidelijk op de kaart zetten met de gecontroleerde en kwalitatieve inhoud van hun programma’s. De publieke omroepen geven aan juist daarin anders te zijn dan de commerciëlen: “Wij pretenderen vooral op het gebied van serieuze informatie, educatie, kunst en cultuur en levensbeschouwing verschil te maken. En als we amusement maken, moet dat ook anders zijn.”​[31]​ Het amusement dat bij de publieke omroepen vandaan komt is, naar eigen zeggen, kwalitatief beter dan de programma’s bij de commerciële omroep. 
	Dit is ook het geval met kinderprogramma’s. De publieke omroepen streven er naar om kinderprogramma’s te leveren van een dergelijke kwaliteit die bij de publieke omroep hoort. De programma’s moeten zowel educatief als amuserend zijn en moeten een duidelijke weerspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij. Op deze manier probeert de publieke omroep de kwaliteit van haar kinderprogramma’s te waarborgen.​[32]​
	Deze kinderprogramma’s worden dagelijks van 06.00 tot 19.00 uur op Nederland 3 uitgezonden. De speciale, op kinderen gerichte omroep Z@ppelin verzorgt deze uitzendingen. De programma’s variëren van eigen geproduceerde series als Kabouter Plop (in samenwerking met het Belgische Studio 100) en Sesamstraat tot educatieve peuterseries als Bumba en Het Zandkasteel. Wanneer er programma’s uit andere landen worden gehaald zijn dit voornamelijk producties van publieke omroepen uit deze landen en hebben deze altijd een educatieve ondertoon. De Teletubbies is hier een sprekend voorbeeld van. 
	De publieke omroepen zenden dagelijks een complete ochtend en middag kinderprogramma’s uit, door een eigen op jonge kinderen gerichte omroep. In de weekeinden is de programmering aangepast aan de wat oudere kinderen die op dat moment ook thuis zijn. Er worden dan meer jeugdseries en films uitgezonden en minder peuterprogramma’s. Met deze programma’s, voornamelijk op de weekeindochtenden, hebben de publieke omroepen het meeste succes.​[33]​ Onder andere Villa Achterwerk, Loenatik en De Daltons werden op dit tijdstip uitgezonden, en trokken een groot aantal kijkers.​[34]​ Een noemenswaardige productie op dit moment is het programma De Taarten van Abel, waarin kinderen met verschillende uiteenlopende problemen zoals bijvoorbeeld Leukemie, het overlijden van een ouder of verhuizen naar een andere stad, samen met bakker Abel een taart maken voor mensen die zij willen bedanken en tegelijkertijd op een luchtige manier praten over hun problemen. Dit programma brengt de kijker in contact met kinderen met dergelijke problemen en helpt daarbij de kinderen om hun problemen even te vergeten. Het is begrijpelijk voor de kijker en toch van een degelijke kwaliteit dat het bij de publieke omroep thuis hoort.
	De publieke omroep besteedt veel aandacht aan de kinderprogramma’s. Ze heeft hier een compleet eigen omroep voor opgericht en blijft steeds bezig met het produceren van eigen producties met het doel om de kwaliteit hoog te houden. De kinderprogramma’s zijn de troef voor de publieke omroep, zij maken programma’s waar de kinderen daadwerkelijk iets van leren en die daarom in feite onmisbaar zijn op de Nederlandse televisie. 

2.4 Kinderprogramma’s van de commerciële omroepen
Voor de commerciële omroep geldt dat zij zich, bij het ontstaan van de commerciële omroepen, niet erg interesseerden in het kind als kijker. Het kind werd niet in staat geacht om de boodschappen die werden uitgezonden op te pikken Voor de commerciële omroepen wat het niet mogelijk om winst te halen uit programma’s waar alleen kinderen naar keken.​[35]​ Deze gedachte heeft lang stand gehouden bij de commerciële omroepen. Tot uit de eerste onderzoeken bekend werd dat kinderen wel degelijk in staat waren om enkele boodschappen op te pikken.​[36]​ De kinderen bleken gevoelig voor reclames en wisten hun ouders, die de boodschappen deden, hiermee te beïnvloeden. Toch bleef men kritisch staan tegenover de kosten die het produceren met zich meebracht en de relatief lage opbrengsten die zij uit de kinderprogramma’s haalden. De commerciële zenders richtten zich daarom voornamelijk op het importeren van, goedkope, buitenlandse producties die wel een groot aantal kijkers trokken, net als bij de meeste op volwassenen gerichte programma’s. Op deze manier werden de kosten laag gehouden en de winst gemaximaliseerd. 
	Toen uit verder onderzoek bleek dat kinderen veel gevoeliger bleken te zijn voor reclameboodschappen, en wel degelijk als echte consumenten konden worden gezien, werd er meer aandacht besteed aan deze doelgroep. Er werden eigen kinderprogramma’s geproduceerd die werden vertoond op de reguliere commerciële zenders en naar verloop van tijd kwamen er zelfs hele zenders gericht op kindertelevisie. Deze zenders zonden voornamelijk tekenfilms uit, maar daarnaast ook eigen geproduceerde programma’s, onderbroken door op kinderen gerichte reclames. Voorbeelden van deze zenders zijn Fox Kids en Nickelodeon. Na het ontwikkelen van deze zenders, verdwenen de kinderprogramma’s van de overige commerciële zenders, deze gingen zich weer richten op de jongeren en volwassenen. 
De kinderprogramma’s die de commerciële omroepen wel uitzenden worden vaak omringd door merchandise artikelen. Tijdens de reclameblokken van de programma’s worden reclames uitgezonden voor speelgoed en andere gadgets voor kinderen. Daarnaast worden er vaak ook reclames uitgezonden voor koopwaar van het, op dat moment uitgezonden, televisieprogramma. Pokémon is hier een goed voorbeeld van. Tijdens de uitzendingen van deze, uit Amerika afkomstige, tekenfilmserie, werden er verschillende reclame spotjes uitgezonden van de merchandise van het programma. Deze merchandise liep dan ook storm. Van de verzamelkaartjes tot de videospelletjes, Pokémon was een commerciële hit, niet in het minst door de plaatsing van de reclamespots tijdens het programma.​[37]​
Marketing van het programma speelt bij de commerciële omroepen zodoende een grote rol. Hoe meer geld er te verdienen valt met het programma, hoe langer het wordt uitgezonden.​[38]​ De inhoud is voor de commerciële omroepen ondergeschikt aan de marketing. Natuurlijk besteden de omroepen aandacht aan hetgeen zij uitzenden, en of het voldoet aan de juiste regels, maar zij willen niet per definitie kwalitatief goede of educatieve programma’s uitzenden voor kinderen. Het gaat de commerciëlen er vooral om dat er een dergelijke inhoud in het programma zit waar kinderen geboeid in blijven, waardoor zij blijven kijken en zich zoveel mogelijk willen omringen met artikelen van het programma. De marketing is daarom voor de commerciële omroepen een belangrijke manier om kinderprogramma’s succesvol te maken. 

2.5 Deelconclusie
Naar aanleiding van de voorafgaande literatuur kan het een en ander worden geconcludeerd over de verschillende omroepen. Allereerst de publieke omroepen. Uit de literatuur blijkt dat zij, sinds het ontstaan van televisie, vastzitten aan vele verschillende regels wat betreft hun uitzendingen. De publieke omroep is van het publiek, de inwoners van Nederland. Indirect zijn wij allen samen verantwoordelijk voor de inkomsten van de publieke omroepen. De publieke omroepen vertegenwoordigen Nederland dan ook in zekere zin, vandaar dat de overheid strenge regels stelt aan dat wat zij uitzenden. 
	De publieke omroepen moeten zich vooral bezig houden met de representatie van de Nederlandse maatschappij en alles wat hiermee te maken heeft. Zij geven zelf ook aan dat zij zich willen richten op een eerlijke verdeling van verschillende groepen op de Nederlandse televisie, het bewust maken van het multiculturele karakter van ons land en de Nederlandse maatschappij op een zo onafhankelijk mogelijke manier wil tonen. Daarnaast richt de publieke omroep zich ook op het brengen van informatieve en educatieve programma’s en moet zij zich meer richten op jongeren. 
	De hier boven genoemde argumenten doen dus vermoeden dat de producties van de publieke omroep vol zitten met inhoudelijke kwaliteit. We mogen dan ook verwachten van een productie van de publieke omroep dat deze van een dergelijk niveau is dat zij eer doet aan alle doelstellingen van de omroepen. Van kinderprogramma’s wordt verwacht dat zij dan ook altijd een educatieve ondertoon hebben. Dat zij op een juiste manier de Nederlandse maatschappij en de multiculturele samenleving van Nederland in beeld brengt en dat zij dit alles op een onafhankelijke manier brengt, en niet op winst gericht is. 
De commerciële omroepen hebben geen publiekelijke functie, en zitten daarom minder vast aan regels. Uit de literatuur is gebleken dat de commerciële omroepen zich meer bezig houden met het winstoogmerk van een programma, dan met de inhoud zelf. De inhoud van de meeste programma’s is vooral gericht op entertainment en op het vasthouden van de kijkers. De marketing rondom het programma is voor de commerciële omroepen belangrijk. 
	Veel minder dan de publieke omroep zijn de kinderproducties van de commerciële omroep gericht op educatie. Deze kwalitatieve eisen zijn voor de commerciële omroepen niet belangrijk, zij richten zich vooral op sensatie en entertainment en het aantrekken van kijkers, oftewel consumenten. De afzetmarkt moet zo groot mogelijk worden gemaakt waardoor er zoveel mogelijk merchandise artikelen kunnen worden verkocht. Van een kinderprogramma dat door een commerciële omroep wordt geproduceerd mag dan ook worden verwacht dat de inhoud boeiend is voor kinderen, dat de kinderen worden vastgehouden door het programma en dat er daarnaast veel aandacht wordt besteed aan artikelen náást de uitzendingen. 
De publieke en commerciële omroepen lijken, vanuit de literatuur, sterk van elkaar te verschillen als het gaat om inhoudelijke kenmerken van kinderprogramma’s. Waar de publieke omroepen zich vooral bezig houden met het hoog houden van de kwaliteit van de programma’s, richten de commerciële omroepen zich meer op het winstoogmerk van de programma’s. Of deze verschillen ook werkelijk terugkomen in de programma’s die zij produceren zal blijken uit de volgende casestudy. 	


3. Casestudy SpangaS en Het huis Anubis

3.1 Doel van de casestudy
Het doel dat ik mijzelf heb gesteld met deze scriptie is om uit te zoeken welke verschillen er zijn tussen kinderprogramma’s van de publieke omroepen en de commerciële omroepen. Naast het onderzoeken van de achtergronden van beide omroepen tracht ik mijn argumenten kracht bij te zetten door middel van een casestudy naar kinderprogramma’s van zowel een publieke omroep als een commerciële omroep. De motivatie voor deze casestudy is om te zien of de verwachtingen en bevindingen van het eerdere literatuur onderzoek kloppen. 
	Ik heb er voor gekozen om de Zappelin/NCRV productie SpangaS en de Nickelodeon/Studio 100 productie Het huis Anubis met elkaar te vergelijken. Ik heb voor deze twee jeugdseries gekozen omdat deze op dit moment een van de populairste programma’s zijn onder de jeugd en goed met elkaar zijn te vergelijken.​[39]​ Zij vertellen beide de verhalen van een groep jongeren, in ongeveer dezelfde leeftijd, die samen naar school gaan en met vergelijkbare problemen te maken krijgen. Ze zijn ook beiden geproduceerd voor dezelfde doelgroep en hebben dezelfde lengte per aflevering. Ook behandelen zij ongeveer dezelfde onderwerpen aan en worden de series gepresenteerd als de belangrijkste kinderprogramma’s op hun zender. Daarom acht ik deze series goed met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast hebben zij beiden een Gouden Stuiver gewonnen, Het huis Anubis in 2007 en SpangaS in 2008. Dit getuigt van een bepaalde kwaliteit in de programma’s waardoor zij, naar mijn mening, evenredig aan elkaar te onderzoeken zijn.
	Van een productie van de publieke omroep voor deze doelgroep mag, naar aanleiding van de literatuur, verwacht worden dat zij zich inleeft in de leeftijdsgroep waarvoor het programma bedoeld is. Er mag worden verwacht dat het programma de leefwereld van deze groep op een onafhankelijke manier neerzet en daarnaast ook educatief blijft voor deze leeftijdscategorie. In een artikel dat is verschenen in de NCRV-Gids van week 36 jongstleden geven de makers van het programma aan deze doelstellingen te hebben gevonden in de serie.​[40]​ Naar hun zeggen is SpangaS een ‘gezonde snack’ voor de jeugd van tegenwoordig. Maatschappelijke thema’s worden aangepakt en worden in de serie verpakt in een aantrekkelijk jeugddrama, aldus de makers van het programma. In de casestudy onderzoek ik of dit alles klopt. 
Over de kinderproducties van de commerciële omroepen kan, wat betreft inhoud, weinig worden gezegd. Hier zijn geen vaste regels over bekend. Het is wel bekend dat de producties van de commerciële omroepen vooral op entertainment zijn gericht en op het vasthouden van de kijker door middel van sensatie. Er mag dan ook worden verwacht dat er bij Het huis Anubis veel gebruik zal worden gemaakt van sensationele onderwerpen. Ook blijkt uit de literatuur dat de marketing en de merchandise om de programma’s heen erg belangrijk zijn voor de commerciële omroepen. Dit mag dan ook verwacht worden bij Het huis Anubis. Of dit alles werkelijk zo is, zal uit de analyse blijken. 
Ik zal in mijn casestudy gaan onderzoeken welke verschillen er zijn tussen een productie van de publieke omroep, SpangaS, en een productie van de commerciële omroep, Het huis Anubis. Ik zal hierbij vooral gebruik maken van een narratieve analyse en mij richten op de verhaallijnen en personages in de series. Hiernaast zal ik ook aandacht besteden aan de stilistische elementen van beide series en de randonderwerpen die bij de series aanwezig zijn en ik belangrijk acht voor deze casestudy.

3.2 Verhaallijnen en personages van beide series
Allereerst zal ik de twee series van mijn casestudy verder bespreken, de Zappelin en NCRV productie SpangaS en de Nickelodeon en Studio 100 productie Het huis Anubis. 

SpangaS speelt zich voornamelijk af op het Spangalis college. De leerlingen van deze middelbare school worden op de voet gevolgd in hun doen en laten. De serie begon in september van dit jaar aan haar vierde seizoen. Ik heb er voor gekozen om mijn analyse te richten op het eerste seizoen, waarvan de uitzending liep van 3 september 2007 tot 25 april 2008, het jaar waarin de serie de Gouden Stuiver won. Elke aflevering duurt tien minuten en per uitzending worden er steeds twee afleveringen uitgezonden. De voorafgaande aflevering wordt elke keer eerst uitgezonden, gevolgd door een nieuwe aflevering. 
	In dit eerste seizoen worden de belangrijkste personages geïntroduceerd. De Marokkaanse Nassim, de Afro-Amerikaanse Avelanche, de Turkse Irmak, de opstandige Barry, de dromer Lana, de moderne Jolé, de slimme Luxor, de creatieve Fay en de rebelse tweeling Flip en Thobias. Een kleurrijk gezelschap dat verdeeld over twee klassen het Spangalis college bezoekt. 
Het eerste seizoen draait vooral om deze tien kinderen. Zij gaan allemaal naar school en krijgen daar te maken met verschillende problemen. Er worden onderwerpen besproken als huiswerk, verliefdheid en onzekerheid. Alledaagse dingen die voor de jonge kijkers herkenbaar zijn, worden in de serie duidelijk naar voren gebracht. Per tien afleveringen wordt er vaak een groter probleem aangesneden. Zo wil Barry bijvoorbeeld niet meer naar school, maar wordt hij, na een paar weken afwezigheid, toch gedwongen om weer terug te komen. Ook wordt er vandalisme gepleegd in de school, de kinderen gaan onderzoeken wie dit heeft gedaan. Al doende maken zij, verdeeld over verschillende afleveringen, van alles mee.

Het huis Anubis speelt zich vooral af in het huis zelf. Het Huis Anubis is een internaat waar acht kinderen wonen die om verschillende redenen niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Op dit moment wordt het tweede deel van het vijfde seizoen uitgezonden. Elk seizoen bestaat uit twee delen waarin één zoektocht of mysterie centraal staat. Ik heb voor mijn analyse gekozen voor het eerste deel van het eerste seizoen; De Geheime Club van de Oude Wilg. Dit werd uitgezonden van 26 september 2006 tot 15 december 2006. Ik heb voor dit seizoen gekozen omdat dit het eerste seizoen is en daarom, net als bij SpangaS, aan het begin staat van het verhaal. Ook was dit het seizoen waarvoor de Gouden Stuiver werd gewonnen. Het huis Anubis bestaat ook uit afleveringen van tien minuten en ook bij deze serie worden er twee afleveringen per uitzending vertoond. Het enige verschil met SpangaS is dat de afleveringen van Het huis Anubis worden onderbroken door een reclameblok van gemiddeld vijf minuten. 
In dit eerste seizoen staan de bewoners van het Huis centraal. De nette Amber, de dromer Fabian, de Colombiaanse Mara, de ‘bitch’ Patricia, de kakker Jeroen, de Marokkaanse Appie en de stoere Mick wonen al langer in het huis en de stille Nienke komt hier nieuw bij. Dit seizoen gaat met name om de nieuweling Nienke die niet wordt geaccepteerd; ze neemt de plaats in het huis in van de verdwenen Joyce.
Vanaf het eerste moment wordt duidelijk dat het Huis Anubis geen gewoon huis is, maar dat het mysterieuze geheimen met zich meedraagt. In elk seizoen wordt een ander geheim van het huis ontdekt en onderzocht. Er worden in het eerste seizoen verschillende mysteries onderzocht. Zo is het voor de bewoners van het huis een raadsel waar Joyce naartoe is gegaan en dit wordt dan ook grondig onderzocht. Daarnaast vindt Nienke mysterieuze tekens op de zolder van het Huis waar ook diep onderzoek naar wordt verricht.	
	Dit seizoen richt zich op verschillende problemen; de verdwijning van Joyce, de geheimzinnige zolder en de geheimen van het huis. Daarnaast krijgen de hoofdpersonages ook te maken met allerlei problemen die bij het opgroeien horen. Zo worden ze bijvoorbeeld verliefd, zijn ze onzeker en krijgen ze te maken met lastige leraren en huiswerk.

3.3 De introductie van de personages
De series gaan in feite beide om een groep jongeren die samen een hoop meemaken. De beide series hebben wel al duidelijke verschillen in verhaallijnen, er zijn echter nog meer verschillen te ontdekken. Zo hebben Spangas en Het Huis Anubis bijvoorbeeld beide vrij opvallende leaders voorafgaand aan de afleveringen. Bij allebei de series worden de karakters geïntroduceerd in de leader en leert de kijker meer van het programma door dit introductiefilmpje. 

In de leader van SpangaS komen alle karakters duidelijk, in close-up en in full body shot, in beeld en leren we door de manier waarop ze in beeld komen wat voor personen zij zijn. Zo zien we bijvoorbeeld Avelanche een groep kinderen toespreken op een manier waaruit blijkt dat zij graag de leiding neemt en dingen organiseert. Flip en Tobias zijn bij hun introductie druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe grap en Fay is in de weer met stukken stof om een nieuw kledingstuk te maken. Op deze manier is het voor de kijker gelijk duidelijk met wat voor personen hij of zij te maken heeft. 
Alleen de voornamen van de personages staan bij deze introductie in beeld. Opvallend is dat de namen van de acteurs, die de personages spelen, niet worden vertoond. Hierdoor is het voor de jonge kijkers veel meer alsof zij kijken naar hun vrienden, in plaats van naar personages die worden gespeeld door acteurs. Ook het feit dat er geen achternamen worden genoemd appelleert voor de kijkers aan een gevoel van vriendschap. 
De titelsong van de serie draagt ook bij aan het saamhorigheidsgevoel van de serie. Het nummer draagt een gevoel van vriendschap en herkenning over aan de kijkers.​[41]​ Door deze tekst en door de manier van de introductie van de karakters krijgt SpangaS een laagdrempelig karakter en geeft het de kijkers een uitnodigend gevoel en een gevoel van vriendschap. 
Ook het licht- en kleurgebruik in de leader werkt voor SpangaS mee aan een ‘gezellige’ uitstraling. Er worden veel heldere en felle kleuren gebruikt bij de introductie van de personages waardoor alles een vrolijk uiterlijk krijgt. Door de blije muziek en de vele kleuren komt SpangaS over als een vrolijke serie waar de kijkers zich prettig bij kunnen voelen. 

Bij Het huis Anubis wordt in de leader ook gelijk kennis gemaakt met de personages van de serie. De karakters worden geïntroduceerd door middel van een close-up van de personages met de karakternaam en de naam van de acteur erbij. De personages komen slechts kort en in close-up in beeld, we leren verder niets van hen via de leader. Doordat de namen van de acteurs worden genoemd in de leader wordt er een grotere afstand gecreëerd tussen de kijker en de personages. Het is zo voor de kijker duidelijk dat het een serie is en dat alles wat er gebeurt fictief is. De personen in de serie zijn niet werkelijk, het zijn slechts acteurs. 
In de leader wordt door middel van de introsong een hoop van de serie duidelijk aan de kijker. Er wordt gezongen over het geheim van Anubis en hoe deze ontstaan is.​[42]​ Hierdoor weet je als kijker al waar de serie over gaat en waar het verhaal uiteindelijk om draait. De leader geeft als het ware een korte samenvatting van de serie. De titelsong van de serie verandert daarom ook elk seizoen en vertelt op deze manier steeds een nieuw verhaal over wat er in dat seizoen te verwachten valt.
De sfeer van de leader is sterk verschillend van die van SpangaS. Waar SpangaS probeert om een vriendschappelijke en lichte indruk uit te stralen, gaat Anubis voor een donkere sfeer. De muziek is onheilspellend en de beelden zijn donker en grauw. Hierdoor straalt de leader gelijk een spannend beeld uit en weet de kijker dat deze serie ook eng kan zijn. 

De leaders van beide programma’s zijn dus erg tekenend voor de series. SpangaS wil met de leader een gevoel van vriendschap overdragen aan de kijker en wil dat de kijker zich herkent in de personages. De titelsong nodigt daarbij ook uit tot herkenning. Op deze manier zendt SpangaS gelijk vanaf het begin een gevoel uit naar kinderen dat zij zich kunnen identificeren met de personages en dat het als het ware vrienden zijn die dingen op school beleven. 
	Het huis Anubis daarentegen straalt een mysterieus gevoel uit door de onheilspellende muziek en de donkere beelden. Dit zet goed de toon voor de rest van de serie. Door de karakters te introduceren met de namen van de acteurs erbij wordt er een afstand gecreëerd naar de kijker toe, iets wat bij Anubis kan zijn gedaan om de kijkers gerust te stellen. De enge gebeurtenissen in de serie zijn niet waar gebeurd, want ze worden gespeeld door acteurs. 

3.4 Opvallende narratieve elementen
Zoals eerder genoemd, focussen beide series zich dus op een groep jongeren op de middelbare school. Exacte leeftijden worden bijna niet genoemd, maar er wordt wel verteld dat er bij SpangaS een aantal kinderen in de onderbouw zit en een aantal in de bovenbouw. Bij Het huis Anubis zitten alle kinderen in dezelfde klas, maar een duidelijke leeftijd wordt ook hier niet genoemd.
	Beide groepen gaan in de serie naar school en maken daar allerlei dingen mee. In het geval van SpangaS zijn dit vooral herkenbare dingen voor de jeugd. Onderwerpen als verliefdheid, vervelende leraren en huiswerk worden in de serie aangehaald. In het geval van Het huis Anubis gebeuren er naast deze herkenbare zaken ook magische dingen bij deze kinderen. Onverklaarbare zaken die te maken hebben met de historie van het huis Anubis. Ik zal deze gebeurtenissen hieronder verder uitwerken.

3.4.1 Onderlinge verdeling
De karakters in SpangaS worden, zoals eerder verteld, duidelijk geïntroduceerd door de leader. Zij worden echter apart van elkaar getoond en we weten hierdoor de precieze relaties tussen de personages nog niet. Deze relaties worden wel helder wanneer zij, zoals in bijna elke aflevering, het schoolplein oplopen. Zij kennen elkaar al langer, aan hun lichaamshouding en gesprekken te zien. Zij gaan dan ook al enkele jaren met elkaar naar dezelfde school en zijn goed bevriend met elkaar. 
Er zijn in feite twee groepen; deze worden in de serie de bovenbouw en de onderbouw genoemd. Luxor, Fay, Irmak, Flip en Thobias zitten in klas 2B, iets wat duidelijk wordt omdat het te lezen is op Luxor’s agenda in de eerste aflevering, en zitten in de onderbouw. Zij zijn jonger dan de leerlingen in de bovenbouw, namelijk Avelanche, Lana, Nassim, Jolé en Barry. Een duidelijke klasnaam voor deze groep komt niet naar voren in de serie. 
Aanvankelijk lijkt het of alle studenten van het Spangalis College constant met elkaar omgaan, maar dit is niet het geval. De onderbouw en de bovenbouw zijn bijna altijd van elkaar gescheiden en beleven apart avonturen. Zij betrekken elkaar amper bij elkaars problemen. Iets wat op het eerste gezicht niet opvalt, maar na duidelijker bestuderen wel blijkt. Op deze manier is het mogelijk voor de kijkers om zich te kunnen identificeren met één specifieke groep. 
De onderbouw richt zich meer op problemen die te maken hebben met grapjes, schoolvoorstellingen, vriendschap en beginnende liefde. Zij gaan over de wat luchtige onderwerpen waar de jongere jeugd mee te maken heeft. Zware onderwerpen worden niet vaak aangehaald. 
De bovenbouw heeft vaker te maken met zwaardere onderwerpen als fraude, scheidingen en zware maatschappelijke kwesties. Ook komen liefde en vriendschap aan bod in deze groep, maar op een serieuzere manier dan bij de onderbouw. 
Maatschappelijke en culturele onderwerpen worden in beide klassen aangekaart. De nadruk wordt hierbij geregeld gelegd op wat juist is om te doen in de maatschappij en dat iedereen elkaar moet respecteren, ongeacht afkomst of geaardheid. Dit is iets wat ook duidelijk terugkwam in de doelstellingen van de publieke omroep. De kijkers worden hier dikwijls bij betrokken door de maatschappelijke vraagstukken die aan de tand worden gesteld door de karakters aan het einde van elke aflevering. Hier zal ik later dieper op ingaan. 

Bij Het huis Anubis is er niet zoiets als een duidelijke tweedeling in groepen, er wordt meer gebruik gemaakt van focalized narration. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van één van de hoofdkarakters; Nienke. De serie begint ook met een introductie van Nienke. Wij zien hoe zij wordt afgezet bij het Huis door haar oma. Binnen blijkt dat de overige kinderen elkaar al wel kennen en dat Nienke nieuw in het huis is. Nienke is het personage waar we, in de loop van de serie, het meeste van leren kennen. De overige personages zijn wel belangrijk, maar we leren eigenlijk niet meer van hen dan wat kleine weetjes als hun naam en wat typische karaktereigenschappen.
	De personages zitten bij elkaar in de klas en wonen samen met elkaar in het internaat, maar ze zijn lang niet allemaal vrienden van elkaar. In het huis worden sommige personages eigenlijk niet geaccepteerd en zij worden ook gepest. Er hangt niet altijd een gezellige sfeer in de groep en de spanning tussen verschillende personages is vaak duidelijk te voelen. Toch blijft deze groep personen voor acht seizoenen achter elkaar samen, iets wat vrij opmerkelijk is.
	
3.4.2 De manier van vertellen
In deze acht seizoenen komen er verschillende verhaallijnen naar voren bij Het huis Anubis. Bij SpangaS is er ook een grote variatie aan verhalen terug te vinden. Beide series combineren verschillende verhaallijnen door de afleveringen heen, maar doen dit allebei net iets anders. 

Zo heeft SpangaS elke aflevering verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. De plot loopt door over meerdere afleveringen en komt op deze manier vaker terug. Meerdere personages staan centraal in de afleveringen, omdat de scenario’s om verschillende personages draaien. Toch blijft het verhaal begrijpbaar voor de kijker doordat de verhaallijnen zich bij verschillende personages in de twee groepen afspelen. 
	De meeste verhaallijnen hebben betrekking op de hele groep, zo worden er bijvoorbeeld proefwerken gestolen, en moet de hele bovenbouw dit oplossen. Zij werken samen om tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd komen de kinderen in de onderbouw in de problemen omdat zij een grap uithalen met een nieuwe leraar. Deze plots lopen tegelijkertijd door de serie heen, maar hebben per verhaallijn duidelijk betrekking op één groep waardoor ze gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
	Tijdens deze groepsverhaallijnen lopen ook persoonlijke verhaallijnen door de afleveringen heen. Bij deze verhaallijnen worden de andere personages wel betrokken. Zo besluit Barry bijvoorbeeld in de eerste aflevering dat hij niet meer naar school wil gaan. De eerstvolgende afleveringen loopt deze verhaallijn langzaam door en probeert iedereen Barry te helpen. De andere personages uit zijn klas steunen hem, maar zorgen er uiteindelijk ook voor dat hij weer terug naar school keert. Hierdoor is iedereen betrokken bij de plot van Barry en wordt het verhaal verspreid over verschillende afleveringen.
	
Dit in tegenstelling tot Het huis Anubis. Hierbij draait het verhaal ook op verschillende verhaallijnen, maar deze lopen niet heel vloeiend naast elkaar. Er worden in de afleveringen verschillende onderwerpen aangehaald, maar deze worden pas na lange tijd opgelost. De verhaallijnen lopen vrij traag door de serie heen. Op deze manier gebeurt er in elke aflevering bijna hetzelfde en duurt het vrij lang voordat er een verhaallijn wordt opgelost. 
	Het is bijvoorbeeld voor de kijker vanaf het eerste moment duidelijk waar Anubis om draait, door het liedje in de leader weten we dat er een geheim schuilt in het huis en dat er een mysterie moet worden opgelost. Hier wordt echter in de serie tot de tiende aflevering amper over gesproken. Dan ontdekt Nienke geheimzinnige dingen op zolder. Vanaf dat moment is duidelijk dat er iets met het huis aan de hand is, elke aflevering daarna wordt er wel door één van de personages over gesproken, maar er wordt weinig met dit gegeven gedaan. Pas in de laatste afleveringen wordt het verhaal compleet opgelost. 
	Zo ook met de verdwijning van Joyce. In bijna elke aflevering wordt er over gesproken dat haar verdwijning zo vreemd is, maar meer aandacht wordt er niet aan besteed. Het verhaal loopt traag door de verschillende afleveringen heen, en heel traag lost het probleem zich op, tot Joyce in de allerlaatste aflevering ineens uit het niets opduikt en haar verdwijning compleet is opgelost. 
	Naast deze langzaam lopende verhaallijnen die betrekking hebben op de gehele groep, zijn er ook verschillende persoonlijke verhaallijnen. Nienke gaat bijvoorbeeld een aantal keer bij haar oma op bezoek en ontmoet daar een vrouw die haar helpt bij het mysterie van het Huis. Ook is zij verliefd op Fabian, iets wat ook in elke aflevering terugkomt. Deze verhaallijnen lopen echter ook vrij traag door de serie heen. Zo blijkt vanaf het eerste moment dat Nienke en Fabian elkaar leuk vinden, maar doen zij hier verder helemaal niets mee. Er wordt in elke aflevering wel aan gerefereerd door één van de twee personages, maar pas in de laatste aflevering komen zij echt samen.





Tussen de twee series zit er dus verschil in de manier waarop de plot wordt verteld. Er is echter ook een verschil te ontdekken in de verhaallijnen die in de afleveringen worden verteld. 

Zo draait het bij SpangaS vaak om de eerder genoemde alledaagse zaken. Dingen die kinderen van dezelfde leeftijd in het echte leven ook kunnen meemaken. Zo worden Barry en Jolé verliefd op elkaar, gaan de ouders van Lana scheiden en weet Luxor niet zo goed wat hij in de toekomst wil worden. Dit soort verhalen kunnen in de realiteit ook gebeuren en bereiden de kijkers voor op hoe ze hierop kunnen reageren. 
	Er komen ook wat meer controversiële onderwerpen aan bod. Zo wordt Flip verliefd op een jongen en wordt Avelanche gepest om haar huidskleur. Met het aanspreken van dergelijke maatschappelijke onderwerpen krijgen de kijkers een beeld van de moeilijkere vraagstukken in het leven, iets wat geheel past binnen de doelstellingen van de publieke omroepen. Zo ook wanneer Irmak, een Turks meisje, te maken krijgt met de Turkse tradities. Ze wordt geconfronteerd met de gebruiken van haar cultuur als het dragen van een hoofddoek. Wanneer zij dit niet wil, keren de klanten van haar vaders winkel zich tegen de familie en raakt haar vader in de problemen. Vraagstukken als deze komen lang niet bij alle jongeren voor, maar dankzij deze serie krijgen zij er wel inzicht in. 
	SpangaS levert zo een kijkje in de multiculturele wereld van Nederland. Door de verschillende achtergronden van de personages, komen de kijkers met allerlei verschillende culturen in aanraking, een duidelijk voorbeeld van een serie die hoort bij de publieke omroep.

Bij Het huis Anubis wordt deze multiculturele kant veel minder benadrukt. Er zit in de serie wel een Marokkaanse jongen, Appie, maar er wordt bijna geen aandacht aan zijn achtergrond besteed. In de serie komen de alledaagse onderwerpen wel aan bod. Zo worden Nienke en Fabian verliefd op elkaar, moeten de kinderen een musical voorbereiden voor school en hebben zij huiswerk. Maar op deze verhaallijnen ligt niet de focus in de afleveringen. Anubis richt zich meer op de plots van het huis en zijn mysteries. 
	De verhaallijnen die rondom de geheimen van het huis lopen hebben meestal een wat donker randje. Ze zijn mysterieus en duister en er gaan vaak ook een hoop dingen mis voordat het mysterie opgelost kan worden. Zo gaat het in het eerste seizoen vooral om het meisje Sarah en het amulet dat Nienke van haar kreeg. Op de donkere zolder vinden de kinderen steeds meer mysterieuze voorwerpen en zij proberen dan ook steeds vaker de zolder op te komen om deze mysteries op te lossen. Victor, de huisbaas en conciërge, betrapt hen enkele keren en zij krijgen dan een grote straf. Victor probeert ze vaak te betrappen, en dit wordt dan ook zo spannend en donker mogelijk gemaakt. De voorwerpen die gevonden worden zijn vaak onherkenbaar en onverklaarbaar en krijgen daarom een mysterieus kantje. 
	Naast deze donkere verhaallijnen zijn de gesprekken en handelingen in Anubis ook vrij donker en hard. Zo zijn er vaak situaties waarin de personages fel op elkaar reageren en grove woorden kunnen gebruiken. De hoofdpersonen in de serie hebben regelmatig onenigheid en schelden op die momenten ook wel eens op elkaar. Zo is Patricia vanaf de eerste ontmoeting met Nienke er van overtuigd dat Nienke iets te maken heeft met de verdwijning van Joyce. Hierover hebben zij nogal eens onenigheid en Patricia noemt Nienke een aantal keer 'bitch' en 'stom wijf' en dergelijke namen. Dit soort taal is voor een kinderserie vrij uitgesproken en niet echt gebruikelijk. 
	De onderlinge relaties zijn, voor een kinderserie, vrij hard. Maar ook de handelingen die zij doen zijn vrij extreem voor een kinderserie. Zo is Patricia er in het eerste seizoen van overtuigd dat er iets vreemds aan de hand is met de verdwenen Joyce. Ze gaat op onderzoek uit en stuit op een Ouija bord waarmee ze geesten kan oproepen. Wanneer zij deze geesten wil oproepen, gaat er van alles mis en lijkt het alsof er een echte geest in de buurt is. Dit is voor een kinderserie vrij extreem en ik denk op sommige punten ook te spannend. Ook komen onderwerpen als chantage en moord aan bod in de afleveringen.
	
3.4.4 Ouderlijke figuren
Ondanks dat deze series draaien om een groep kinderen, komen er ook volwassenen voor in de series. Hier zitten echter opvallende verschillen tussen de twee programma's.

Zo hebben de volwassenen in SpangaS allemaal een ouderlijke functie. Zij waken allen over de kinderen, zij het als leraar of als ouder. De leraren ontfermen zich over de kinderen als zij een probleem hebben of ergens mee zitten. Zo steunt en helpt Meneer Damstra, een van de leraren die zelf ook homoseksueel is, Flip wanneer deze ontdekt dat hij jongens leuk vindt. 
	Echte ouders zijn er in de serie ook. Frank van Hamel is de decaan van het Spangalis college, maar daarnaast ook de vader van Lana, Flip en Thobias. Thuis helpt hij hen met dingen als huiswerk en verliefdheid, maar ook op school helpt hij de kinderen met hun problemen. Wanneer zij in de problemen zitten, komen zij vaak Meneer van Hamel om raad vragen. Van Hamel wijst de kinderen daarnaast ook regelmatig op hun gedrag en geeft hun hiervoor een gepaste straf, iets wat hem niet altijd in dank wordt afgenomen. 
	Toch worden de volwassenen altijd met respect behandeld. Net zoals de ouderen betrokken zijn met de kinderen, zijn de kinderen zelf ook erg betrokken bij de levens van deze volwassenen. De conciërge Aldert is voor de kinderen bijvoorbeeld de favoriete persoon in school. Hij staat altijd klaar voor de kinderen en doet met alle activiteiten mee op school. Hiervoor bedanken de kinderen hem ook vaak, zo maken ze een speciale drinkmok voor Aldert en geven ze hem meer dan eens cadeautjes. Op deze manier blijkt dat de kinderen erg blij zijn met de hulp van deze volwassene en dat zij hem zeker ook respecteren. Weer een goede les die SpangaS aan haar kijkers meegeeft, een educatief randje wat goed past binnen de doelstellingen van de publieke omroepen.

Eenzelfde rol van volwassenen is in Het huis Anubis niet direct terug te vinden. In de serie zijn wel ouderen te vinden, maar zij spelen niet direct een grote rol in de levens van de kinderen. Op Victor, de opzichter van het huis na komen de kinderen in de serie weinig persoonlijk in contact met volwassenen. De kinderen zitten allen op het internaat omdat zij óf geen ouders meer hebben óf hun ouders constant op reis zijn óf omdat, in het geval van bijvoorbeeld Jeroen, hun ouders in de gevangenis zitten. 
	De weinige volwassenen die wel in de serie voorkomen zijn de leraren van de kinderen, de oma van Nienke, Trudie de schoonmaakster van het internaat en de opzichter Victor. Victor komt elke aflevering terug en heeft het meeste contact met de kinderen. Dit is echter niet op een positieve manier. Het liefst zou Victor alle kinderen het huis uitdoen, maar om financiële redenen kan hij dit niet. Hij probeert dan ook altijd overal geld uit te halen en is ontzettend streng en onaardig tegen de kinderen. Aan hem hebben de kinderen in het huis niets.
	De leraren op school geven de kinderen net zo weinig steun als Victor. Zij doen wat zij moeten doen op school, maar niet van harte. Geschiedenis leraar Jason Winker is de enige volwassene op school die naar de kinderen luistert en hen echt iets wil leren. Bij hem kunnen zij dan ook wel regelmatig terecht met hun problemen. De andere leraren op school zijn minder aardig tegen de kinderen en willen hen niets vertellen. Zo weten zij bijvoorbeeld wel wat er met Joyce is gebeurd, ze praten er vaak geheimzinnig over als de kinderen niet in de buurt zijn, maar de leraren willen hier niets over kwijt tegenover de kinderen. 
	De enige personen die als het ware als een moederfiguur fungeren zijn Nienke's oma en de schoonmaakster van het huis Trudie. Bij deze vrouwen kunnen de kinderen hun hart luchten en zij helpen hen vaak met problemen. Deze personen zijn echter niet altijd aanwezig en het gebeurt daarom vaak dat de kinderen lang zonder enig contact met volwassenen de dag door komen. 
	Door dit gebrek aan persoonlijk contact met volwassenen moeten de kinderen veel zelf uitzoeken. Zij beleven op deze manier allerhande avonturen die zij waarschijnlijk niet hadden beleefd als er volwassenen aanwezig waren. 

3.4.5 Afsluiting van de afleveringen
De verhaallijnen in SpangaS en Het huis Anubis verschillen dus vrij veel van elkaar op een aantal punten. Waar de series ook in verschillen is de manier waarop zij de afleveringen afsluiten.

Bij SpangaS wordt elke aflevering afgesloten met een soort dagboek filmpje van één van de personages. In het filmpje kijkt de persoon recht in de camera en reflecteert op een gebeurtenis uit de aflevering. Meestal geeft diegene zijn mening en vertelt hoe blij of verdrietig hij of zij hierdoor wordt. Geregeld stelt het personage de kijkers ook voor verschillende maatschappelijke dilemma’s die zich hebben voorgedaan in de aflevering. Het filmpje wordt altijd afgesloten met een verwijzing naar de website www.spangas.nl. Het personage zegt dan bijvoorbeeld "wil je weten wat ik hier nog meer van vind? Ga dan naar Spangas.nl". Op de website staat dan elke dag een nieuw filmpje van deze persoon met een verdere uitleg en worden de kijkers uitgenodigd tot een discussie over het besproken onderwerp. 
	De aflevering zelf stopt gewoonweg nadat de laatste scène is afgelopen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een cliffhanger of dergelijke effecten. Wanneer de scène is afgelopen, stopt de aflevering en komt het dagboekfilmpje, naast de aftiteling, in beeld. 
	Doordat de karakters de kijker direct aanspreken wordt de afstand tussen kijker en personage veel kleiner. De vierde wand van de televisie wordt hiermee als het ware doorbroken. Vaak wordt dit gedaan om te erkennen dat de realiteit die in de serie werd opgeroepen een illusie is, maar in het geval van SpangaS versterkt het juist de illusie van een realiteit. De kijker voelt zich persoonlijk aangesproken en voelt de illusie van vriendschap die door de makers van SpangaS is neergezet juist sterker. Het is voor de kijker alsof een vriend hen toespreekt en hen wil betrekken in het verhaal.

Het huis Anubis sluit elke aflevering af met een duidelijke cliffhanger. Tijdens een spannend, gevaarlijk of verrassend stuk van de laatste scène wordt het beeld bevroren en speelt er een spannend stuk muziek. Hierna komt gelijk de aftiteling in beeld. De volgende aflevering begint meestal direct op het punt waar de vorige aflevering stil werd gezet. Zo eindigt de eerste aflevering op het punt waarop Nienke door Amber de kamer uit wordt gegooid en bevriest het beeld op het schrikkende gezicht van Nienke. De spanning van het moment wordt zo goed vastgehouden en wordt in de volgende aflevering weer opgepakt. Op deze manier wordt de kijker nieuwsgierig en zal zij sneller naar de volgende aflevering willen kijken. 
	Na de cliffhanger wordt de aflevering gewoonweg afgesloten. En komt een korte preview van de volgende aflevering in beeld en daarnaast wordt de aftiteling gespeeld. Door deze ‘gebruikelijke’ afsluiting van de afleveringen en de vooruitblik naar de volgende aflevering, wordt de kijker er aan herinnerd dat hij zit te kijken naar een gemaakt verhaal, en dat alles wat er in de aflevering is gebeurd niet werkelijk is.

3.5 Opvallende stilistische elementen
Op narratief gebied zijn er wel een aantal verschillen aan te wijzen tussen de beide series. De series wijken op verschillende punten van elkaar af, niet alleen op de verhaallijn, maar ook op de manier van vertellen en vertonen. Deze verschillen in de manier van vertonen zijn ook terug te zien in de stilistische kenmerken van beide series. 

3.5.1 Kleur en lichtgebruik
Een opvallend verschil tussen de twee series is het gebruik van kleur en licht. Het kleur- en lichtgebruik zijn heel bepalend voor de sfeer van de afleveringen. 

Zo wordt bij SpangaS het vaker genoemde vriendelijke gevoel nogmaals versterkt door het kleur- en lichtgebruik. Zoals eerder genoemd wordt er in de leader gebruik gemaakt van heldere en felle kleuren. Alle kleuren van de regenboog komen voor in deze leader. 
	Naast heldere en felle kleuren in de leader komen deze kleuren ook terug in de rest van de serie. Bijvoorbeeld in de setting; zo is de feloranje kleur van het Spangalis College in het hele gebouw terug te vinden. De deuren van de lokalen zijn oranje evenals de buitendeuren. Ook zijn de kinderen zelf altijd gekleurd gekleed. Het komt niet voor dat er ook maar één personage in een aflevering zit en gekleed is in slechts zwart of wit. Fay is met name overdreven kleurrijk gekleed en experimenteert constant met kleuren in haar kleding. De overige personages hebben ook altijd kleurige kleding aan, zelfs de figuranten gaan in kleur gekleed. Dit alles zorgt voor een vrolijk karakter van de afleveringen en nodigt uit tot kijken door de vriendelijke uitstraling. 
	Het lichtgebruik is erg natuurlijk in de afleveringen waardoor het effect van realiteit ook weer versterkt wordt. Er wordt getracht een zo natuurlijk mogelijk licht over de personages en de ruimtes te verspreiden waardoor de gebeurtenissen op de kijker overkomen als waar gebeurd en alsof zij zich zo bij hen op school hadden kunnen afspelen. Ook dit zorgt er weer voor dat de kijker zich kan identificeren met de personages en hen als het ware als échte vrienden kan zien. 

Bij Het huis Anubis is het kleurgebruik een stuk donkerder. Het huis zelf ziet er vrij somber uit, er is weinig kleur te ontdekken in of rondom het huis. De versieringen die aanwezig zijn in het huis zijn donkere standbeelden of oude, donkere schilderijen. Slechts op de kamers van de kinderen zelf is wat kleur te ontdekken. 
	De kleding van de kinderen is niet opvallend gekleurd, maar ook niet altijd donker. Zij kleden zich gemiddeld als ieder ander kind van hun leeftijd. Patricia is een uitzondering, zij gebruikt veel verschillende kleuren in haar kleding en experimenteert hier ook vaak mee. Zij valt met haar kledingstijl dan ook vaak op. De rest van de personages vallen niet bijzonder op in hun omgeving. 
	De school waar zij naartoe gaan is ook vrij somber ingericht. De gangen zijn vrij kleurloos en de docenten zijn bijna altijd gekleed in donkere kleding. Slechts de lokalen waar drama en geschiedenis worden gegeven zijn gekleurd. De leraar die deze vakken geeft, Jason Winkler, is dan ook een vertrouwenspersoon van de kinderen en de kleurrijke invulling van zijn klaslokaal zorgt ervoor dat dit imago wordt versterkt.
	Het lichtgebruik in de afleveringen van Anubis is vrij donker en de belichting is erg low-key. Er wordt veel gebruik gemaakt van donkere schaduwen en kleine lichtpunten die slechts weinig licht doorlaten. De omgeving lijkt donkerder te zijn dan gebruikelijk en met name het Huis zelf is erg duister. Dit zorgt voor een spannend karakter van de afleveringen en helpt bij de spanningsopbouw. Aangezien het verhaal van Anubis ook vrij donker is, wordt dit gevoel extra versterkt door de donkere en grauwe omgeving. 

3.5.2 Cameragebruik
Het cameragebruik kan heel tekenend zijn voor een serie. De manier waarop alles in beeld wordt gebracht heeft veel te maken met hoe een serie overkomt op de kijker. 

Bij SpangaS wordt er daarom gebruik gemaakt van een vrij natuurlijke manier van filmen. De camerastandpunten zijn meestal vanuit ooghoogte, een straight-on angle, en brengen alles op een manier in beeld waar elke kijker zich mee kan identificeren. Er wordt in de serie dan ook niet veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld close-ups of low-angle camerastandpunten. De meeste gebeurtenissen worden in een long-shot, of een ander overzichtelijk shot in beeld genomen, zodat de kijker zoveel mogelijk en op een natuurlijke manier alles meekrijgt van dat wat er op dat moment gebeurt. 

In het geval van Anubis wordt er aanzienlijk meer gedaan met camera effecten. Om het verhaal zo spannend mogelijk in beeld te brengen wordt er vaak gekozen voor onnatuurlijke camerastandpunten. Wanneer een personage bijvoorbeeld bezig is een mysterie op te lossen en iemand anders deze persoon stiekem bekijkt, wordt er een point of view shot vanuit de spieker getoond. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van low-angle camerastandpunten, met name wanneer één of meerder personages een mysterieus item hebben gevonden, en dit openen worden zij van onderaf getoond, vanuit het standpunt van het item. Deze beelden zorgen voor een spannend effect in het verhaal. 
	Ook wordt er bij Het huis Anubis vaak gebruik gemaakt van flashbacks. Wanneer een personage iets in een eerdere aflevering heeft meegemaakt waarvan de informatie plots bruikbaar blijkt te zijn of plots wordt herinnerd, komt er een flashback naar dat moment. Deze flashbacks zijn meestal wit gekleurd en worden vaak in een enge flits getoond. Bijvoorbeeld wanneer Nienke zich dingen herinnert die Sarah aan haar heeft verteld, komt de oude vrouw Sarah in wit licht van onderen gefilmd en in extreme close-up in beeld en flitst zij weer weg. Deze flashbacks verhogen ook de spanning en kunnen soms zelfs voor een schrikmoment zorgen. Bij Het huis Anubis wordt er dus door middel van het cameragebruik bijgedragen aan de spanning in de afleveringen.

3.6 Extra elementen náást de uitzendingen
De beide series zijn in Nederland, en in het geval van Het huis Anubis ook in België, een grote hit. De kijkcijfers van beide series blijven nog steeds groeien en zijn hoger dan welk kinderprogramma, van het moment, ook.​[43]​ Deze populariteit is grotendeels aan de televisieseries te danken, maar wordt grotendeel bepaald door alles wat er rondom de televisie-uitzendingen wordt georganiseerd en wordt gemaakt. In deze alinea zullen de verschillende zaken rondom de televisie-uitzendingen worden besproken. 

De belangrijkste ontwikkeling náást de serie is voor SpangaS de eerste speelfilm. In 2009 kwam de speelfilm SpangaS op survival uit in de bioscoop. In de film gaan alle personages voor een werkweek naar de Belgische Ardennen en moeten elkaar daar helpen en zien te overleven. De film gaat door waar de serie dat seizoen ophield en gaat verder op de verhaallijnen die in de serie speelden. SpangaS op survival won de Gouden Film voor het behalen van 100.000 bezoekers in 2009.​[44]​ 
De serie SpangaS begon in 2007 en lanceerde daarbij direct een uitgebreide website; www.spangas.nl (​http:​/​​/​www.spangas.nl​). Op deze website kunnen de gebruikers, voornamelijk kinderen, alles lezen over de serie, de personages en het Spangalis college. Ook kunnen er spelletjes en testjes worden gedaan. De personages hebben op de site een eigen agenda waarin zij foto’s en blogs hebben geplaatst. De site biedt de bezoekers de mogelijkheid om zelf ook een eigen agenda aan te maken om van daaruit te kunnen communiceren met de personages. Zo hebben de bezoekers van de site één op één contact met de personages uit de serie. Dankzij de combinatie van educatie en plezier en de goede opzet van de website heeft www.spangas.nl (​http:​/​​/​www.spangas.nl​) in 2009 de Cinekid Nieuwe media Award en de Gouden @penstaart gewonnen in de categorie Websites voor kinderen gemaakt door volwassenen.​[45]​
	Behalve een geweldige website zijn er naar aanleiding van de serie ook verschillende boeken uitgebracht. Over elk personage is er een dagboek uitgebracht waarin de personages hun gevoelens en verhalen kwijt kunnen. De boeken lijken de lezer persoonlijk aan te spreken door de dagboekvorm van het verhaal. 
Naast al deze zaken zijn er ook verschillende merchandise artikelen uitgebracht van SpangaS, waaronder een complete schoollijn met onder andere schriften, pennen en kaftpapier met de afdruk van de personages. Ook een eigen maandelijks magazine werkt mee aan de populariteit van het programma. Iets wat voor een productie van de publieke omroep vrij commercieel is.
	Deze populariteit is ook overgewaaid naar het buitenland. Op 12 maart 2009 werd bekend dat er van het eerste seizoen 52 afleveringen worden verkocht aan het Duitse Super RTL, wat opvallend genoeg een Duitse commerciële zender is, daar gaat de serie SpangaS - Das ist das leben heten. Blijkbaar is het concept ook interessant voor commerciële omroepen. Verder werd op 20 april 2010 bekend gemaakt dat er ook een Zwitserse versie van SpangaS wordt gemaakt, met een volledige Zwitserse cast.​[46]​ Ook in het buitenland is SpangaS dus vertegenwoordigd. 

Het huis Anubis heeft naast de serie maar liefst twéé speelfilms. In oktober 2008 verscheen de eerste film; Anubis en het pad der 7 zonden, waarin de kinderen op schoolreisje gaan en terecht komen in een spookdorp. De tweede film verscheen in december 2009 en heet: Anubis en de wraak van Arghus. In deze film gaan de kinderen voor Appie’s verjaardag naar een oud spookhuis. De films gaan beiden verder op de verhaallijnen die in de serie spelen. Beide films zijn bekroond met de Gouden Film voor het behalen van 100.000 bezoekers. 
	Naast twee bioscoopfilms zijn er van Het huis Anubis ook twee theatershows geproduceerd. De eerste, genaamd: Anubis en de Graal van de Eeuwige Vriendschap was van 20 december 2008 t/m 7 februari 2009 door heel Nederland en België in de theaters te zien. Het verhaal gaat verder waar het eerste seizoen op televisie ophield. Anubis en de Legende van het Spooktheater is de tweede theatershow en was in Nederland te zien van 18 november 2009 t/m 17 januari 2010. Dit verhaal staat los van de Anubis serie op tv en draait om het geheim van het theater waar op dat moment gespeeld werd. 
	In deze theatershows werd een groot aantal van de Anubis liedjes gezongen. Doordat elk seizoen een eigen themalied heeft, zijn er veel verschillende nummers gemaakt voor de serie. Naast deze titelsongs zijn er van de cast van Het huis Anubis ook verschillende andere nummers uitgebracht. Van deze liedjes zijn ook videoclips gemaakt en deze worden vertoond tijdens de reclame van de televisie-uitzendingen. De nummers zijn ook allemaal op single uitgebracht en sommigen hebben zelfs de top 40 gehaald in Nederland.​[47]​ Zo heeft de titelsong van het eerste seizoen Het huis Anubis, gezongen door Loek Beernink, de actrice die Nienke speelt, in 2007 een week op de eerste plaats gestaan in de Nederlandse Top 40.
	Ook van Anubis zijn er verschillende merchandise artikelen uitgebracht. Waaronder dekbedden, klokken, tassen en een complete schoollijn voor het jaar 2008/2009. Ook zijn er verschillende etenswaren van Anubis uitgebracht, bijvoorbeeld popcorn en ijsjes met de afbeelding van de cast erop. Van de serie is ook een aantal spelletjes uitgebracht. Online games De Tombes van Apep, Het masker van Mofid en De Vloek van Victor zijn via de website van Nickelodeon te spelen. Daarnaast is er ook een aantal gezelschapsspellen uitgebracht van Het Huis Anubis. Het eerste spel genaamd Het Huis Anubis heeft de prijs voor het speelgoed van het jaar 2007 gewonnen. 
	Aan alle kanten zijn er dingen te ontdekken die te maken hebben met de serie. Het is daarom dan ook niet zo vreemd dat ook deze serie vertaald is in andere talen. Naast Nederland en België is de serie ook te zien in Duitsland waar een compleet eigen versie van Het huis Anubis is gemaakt, genaamd Das Haus Anubis. Deze serie heeft hetzelfde verhaal, maar zijn eigen spelers. De Duitse versie is sinds 2009 ook te zien in Oostenrijk en Zwitserland. In Zweden is een gedubde versie van de serie uitgezonden onder de naam Huset Anubis, en in Mexico is er onder de naam La Casa De Anubis sinds eind 2009 ook een gedubde versie van de serie te zien. In het najaar van 2010 zal er ook een Amerikaanse remake verschijnen onder de naam The House of Anubis.

Internationaal timmeren beide series dus hard aan de weg. Anubis is wat verder dan Spangas en heeft ook een groter aandeel in de merchandise kant. Ook is Het huis Anubis succesvoller met meerdere films, theatershows en singles. 

3.7 Conclusie Casestudy
Uiteindelijk komen er dus wel degelijk verschillen aan het licht na dieper onderzoek te doen naar zowel SpangaS als Het huis Anubis. De twee series verschillen op een aantal punten duidelijk van elkaar. Niet alleen het verhaal is anders in beide series, maar ook de manier waarop het verhaal gebracht wordt verschilt sterk van elkaar. 
	Het meest opvallende onderscheid tussen de twee programma’s is dat SpangaS duidelijk probeert een ‘gezellig’ en herkenbaar gevoel over te dragen naar de kijkers, terwijl Het huis Anubis eerder gaat voor een mysterieus en spannend gevoel. SpangaS probeert op allerhande manieren de kijker te betrekken in het verhaal en de kijker zo het gevoel te geven alsof hij/zij alles zelf meemaakt. Ze probeert op deze manier de kijker bewust te maken van de wereld om zich heen en de problemen waarmee de jeugd van tegenwoordig te maken krijgt te illustreren. Het huis Anubis daarentegen streeft er niet naar om herkenning of een gevoel van betrokkenheid bij de kijker op te roepen. Deze serie wil de kijker slechts vermaken en streeft er naar de kijker mee te krijgen in het verhaal dat wordt verteld. 
	SpangaS is duidelijk een serie die de kijker bewust wil maken van verschillende maatschappelijke zaken en doet dit op een manier waardoor de kijker het idee heeft alsof hij het zelf meemaakt, een duidelijke eigenschap van een productie van een publieke omroep. Het huis Anubis wil geen duidelijke boodschap uitdragen, en gaat slecht voor een hoog entertainment gehalte, iets wat precies bij de commerciële omroepen past. 
Ook de randactiviteiten van de beide series dragen bij aan dit verschil. SpangaS heeft naast de televisieserie een educatieve en interactieve website waar zij de kijkers oproept tot participatie en stof geeft tot nadenken. Daarnaast hebben zij, op een schoollijn en dagboeken na, niet veel merchandise artikelen. SpangaS streeft er niet naar om zo veel mogelijk artikelen van haar eigen merk te verkopen, en hetgeen zij wel verkoopt is veelal voor educatieve doeleinden. 
Het huis Anubis biedt aan de andere kant veel meer merchandise artikelen aan, veelal enkel voor vermakende doeleinden. De koopwaar die zij aanbieden heeft slechts gemeen dat de afbeeldingen van Anubis personages er op staan, verder zijn de artikelen van zo’n uiteenlopende aard dat er weinig samenhang in te vinden is. Vergeleken met SpangaS biedt Het huis Anubis veel meer artikelen aan, in veel meer uiteenlopende branches. 
Dit alles duidt er op dat SpangaS zich er vooral op richt een educatief product aan te bieden, waar de kijker zich in kan herkennen. SpangaS probeert de kijker iets te leren en bewust te maken, en daarnaast ook te laten genieten. Het huis Anubis richt zich veel meer op entertainment en wil haar eigen product zo veel mogelijk commercialiseren. 





Na grondig onderzoek te hebben verricht, kan nu een antwoord worden gegeven op de eerder gestelde vraag: Is er een duidelijk verschil te ontdekken tussen de kinderproducties van de publieke omroepen en de kinderproducties van de commerciële omroepen?
	Het antwoord op deze vraag is: Ja, er is een duidelijk verschil te ontdekken. De verschillen tussen de publieke en de commerciële omroepen zijn naar boven gekomen na een grondig literatuur onderzoek, waar een aantal verwachtingen mee werden geschept wat betreft de kinderprogramma’s van deze omroepen. Zo kon er uit het literatuuronderzoek worden geconcludeerd dat de publieke omroepen ten eerste moeten voldoen aan het feit dat zij een bepaalde culturele, maatschappelijke of geestelijke stroming dient te vertegenwoordigen, daarnaast moeten zij de Nederlandse, multiculturele, samenleving op een zo onafhankelijk mogelijke manier weergeven in haar programma’s. Deze programma’s moeten van een hoge kwaliteit zijn en moeten alle lagen van de bevolking raken. Zij moeten informatief, educatief en cultureel zijn en daarnaast op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied vertonen. En ten slotte, de programma’s van de publieke omroep zijn van het publiek en zijn er daarom niet op gericht om winst te maken.
	Dit zijn allemaal kenmerken die terug zijn te vinden in het kinderprogramma SpangaS, een productie van de publieke omroepen. De serie is gericht op het vertonen van de werkelijke Nederlandse maatschappij, kinderen op een middelbare school in Amsterdam. De serie brengt alle lagen van de bevolking op een evenwichtige manier in beeld, en laat de kijkers kennis maken met andere culturen binnen Nederland. Op deze manier voldoet de serie aan zowel de educatieve eis, als aan de culturele. De prijswinnende website van de serie is voor de gebruikers informatief en educatief en ook vernieuwend. De site wil enkel informatie overbrengen en de kijkers meenemen in de wereld van SpangaS. De serie en de site zijn er vooral op gericht om de kijker een gevoel van vriendschap en geborgenheid mee te geven, alles wordt zo natuurlijk mogelijk neer gezet, waardoor de kijker zich thuis voelt bij de serie. Dit is ook een belangrijk kenmerk van de publieke omroep; de programma’s zijn er voor het publiek en blijven daarom ook van het publiek. Men kan zich er thuis voelen. 
Bij de commerciële omroepen bleek uit het literatuur onderzoek dat zij zich voornamelijk richtten op winst maken. De omroepen zijn aan weinig regels gebonden, omdat zij vrij zijn van overheidsinkomsten. Om hun programma’s te kunnen financieren hebben zij inkomsten nodig, welke zij voornamelijk verkrijgen uit sponsoring en reclame. Het is voor de commerciële omroepen dan ook belangrijk dat zij programma’s produceren met hoge kijkcijfers, zodat er hogere prijzen kunnen worden gevraagd voor reclameboodschappen tussen het programma door, waardoor er meer winst uit het programma kan worden gehaald. Bij kinderprogramma’s speelt de merchandise van het programma ook een grote rol. Hoe populairder het programma is, hoe meer koopwaar er van het programma op de markt kan worden gebracht, waardoor er weer meer inkomsten kunnen worden gegenereerd. 
Bij de commerciële omroepen is de kinderserie Het huis Anubis een sprekend voorbeeld van deze regels. De inhoud van de serie is vooral gericht op sensatie en spanning, verder niet gericht op educatie of andere gelijke aspecten. Door middel van spannend camera en muziekgebruik wordt de spanning vastgehouden in de serie, waardoor de kijker wil blijven kijken. Door ook duidelijk te maken dat het gaat om een fictief verhaal met fictieve personages weet de serie kijkers vast te houden, ondanks de spannende gebeurtenissen. Het huis Anubis zoekt veel meer de grens op van wat mogelijk is met kindertelevisie, door bijvoorbeeld controversiële onderwerpen als geesten aan te spreken waar bijna niet over gesproken wordt in de maatschappij. Deze grens opzoekende methode werkt voor de commerciële omroep wel, en zorgt er ook voor dat het programma populair blijft. Door veel verschillende merchandise artikelen op de markt te brengen, in allerlei verschillende branches, weet de omroep meer winst te halen uit het programma. Alles wat er naast de serie wordt geproduceerd van Het huis Anubis vergroot de populariteit van het programma en genereert meer winst, een duidelijk voorbeeld van een commerciële productie. 

Uiteindelijk kan dus duidelijk worden gesteld dat de bevindingen in de literatuur kloppen met de bevindingen in de casestudy. De publieke omroep produceert haar eigen programma’s naar haar eigen regels en weet hierin succesvol te zijn. Daarnaast weet de commerciële omroep ook succesvol te zijn in het produceren van een kinderprogramma met daarom heen veel reclame en merchandise. De casestudy heeft bevestigd dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de kinderprogramma’s van de publieke omroep en de commerciële omroep. Beide maken op een totaal andere manier kinderprogramma’s en brengen deze op een compleet andere manier naar de kijker toe. Waar de publieke omroepen proberen om de kijker binnen te halen met verhalen van de huidige maatschappij en de kijker iets probeert te leren op een speelse manier, proberen de commerciële omroepen de kijker binnen te halen met sensatie en entertainment en willen zij daarnaast de kijker kennis laten maken met allerhande producten náást de serie die de populariteit van het programma vergroten. Kort gezegd, de publieke omroepen willen het publiek plezieren en iets leren, en de commerciële omroepen willen voornamelijk entertainment brengen om daar zoveel mogelijk winst uit te kunnen halen. 
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